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Показано, что с помощью двухуровневой системы можно описать 
растворение воды в сверхкритическом диоксиде углерода (СК-СО2), 
где микрокапли воды совершают переходы между энергетическими 
уровнями 1 и 2. Схематический вид двухуровневой системы приведен 
на Рисунке 1 [1].  
 
 
Рисунок 1 – Двухуровневая 
система с населенностями n1 и n2. 
Волнистая стрелка - вероятность 
спонтанного перехода. Прямые 
стрелки – вероятность 
индуцированных переходов w12 = w21. 
 
Для описания растворения комплекса урана в СК-СО2 может быть 
использована двойная двухуровневая модель, где на уровне 1 
накапливаются растворенные в СК-СО2 микрокапли чистой воды и 
микрокапли воды, содержащие комплекс уранилнитрат + 
трибутилфосфат. В работе показана применимость 2-х уровневых 
систем для описания растворимости воды и комплексов урана в 
сверхкритическом диоксиде углерода [2].  
Для описания распределения комплексов изотопов уран - 235 и 
уран-238 в присутствии воды в подогреваемом снизу слое 
сверхкритического диоксида углерода предложено использовать 
тройную двухуровневую модель. Показано соответствие выводов 
модели экспериментальным результатам. 
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